





























21.α－helix 2 in the amino-terminal Mad homology 




















22. In situ localization of nitric oxide synthase and 























23. Existence of ionotropic glutamate receptor sub-
types in cultured rat retinal ganglion cells 
obtained by magnetic cell sorter method and 
inhibitory effects of 20・hydroxyecdysone,a neu-
































1. Involvement of the zinc-binding capacity of 






















2. Combination of molecular mimicry and aberrant 
autoantigen expression is important for develop-
























3. Effects of anticholinergic drugs on regional cere-
bral blood flow and memory in schizophrenic 
patients. 
（精樟分裂病患者における誌コ ＇）ン薬の局所脳血流
と記嬉に友ぽす影響）
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